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 Telah dilakukan penelitian tentang fraksinasi dan identifikasi 
senyawa antioksidan pada ekstrak etanol herba anting-anting (Acalypha 
indica Linn.) secara kolom kromatografi. Ekstraksi senyawa antioksidan 
dilakukan dengan cara perkolasi menggunakan pelarut etanol 96%. 
Fraksinasi dilakukan dengan menggunakan kolom kromatografi, dengan 
fase diam adalah silika gel 60 dan fase gerak kloroform : etil asetat secara 
gradien. Dalam penentuan daya antioksidan dilakukan uji secara kualitatif 
dan kuantitatif dengan menggunakan larutan DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhidrazyl). Penentuan daya antioksidan secara kuantitatif ditentukan 
dengan  nilai IC50 secara spektrofotometri. Identifikasi senyawa antioksidan 
ditentukan secara skrining fitokimia, kromatografi lapis tipis (KLT), 
scanning spektrofotometer dan FTIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
golongan senyawa metabolit sekunder dari fraksi herba anting-anting adalah 
golongan flavonoid, didukung dari hasil uji skrining fitokimia, KLT, 
scanning serta FTIR. Penentuan IC50 menunjukkan bahwa fraksi terpilih  
dari herba anting-anting memiliki daya antioksidan yang lebih baik dari 
ekstrak etanol. Harga rata-rata IC50 dari fraksi terpilih adalah 2,1146 ± 
0,2794 mg/ml, ekstrak etanol 4,1944 ± 0,3547 mg/ml dan kuersetin sebagai 
pembanding mempunyai harga IC50 0,0359 ± 0,0058 mg/ml. 
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The Fractination and Identification of Antioxidant Compound From 
Ethanolic Extract of Indian nettle (Acalypha indica Linn.) Herb by 
Column Chromatography 
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 Fractination and identification of antioxidant compound from 
ethanolic extract of  Indian nettle (Acalypha indica Linn.) herb by column 
chromatography  were conducted. The extraction of the antioxidant 
compound was conducted  using  percolation with ethanol 96%. 
Fractination process  performed using column chromatography, with silica 
gel 60 as the stationary phase and a mobile phase of chloroform : ethyl 
acetate. The antioxidant  potential was determined qualitatively and 
quantitatively using  DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl). The 
quantitative determination of antioxidant power was determined using IC50 
value. The isolated compound  was identified using phytochemical 
screening, thin layer chromatography (TLC), scanning spectrophotometer 
and FTIR. The result showed that the isolated compound are flavonoid.  The 
result supported by phytochemical screening, thin layer chromatography 
(TLC), scanning spectrophotometer and FTIR. The value of IC50 indicated 
that the elected fraction  had free radical scavenging properties value higher  
compared to the ethanol extract. The average of IC50 value of the elected 
fraction was 2,1146 ± 0,2794 mg/ml, 4,1944± 0,3547 mg/ml for ethanol 
extract and quercetin as the reference compound had an IC50 value of  
0,0359 ± 0,0058 mg/ml. 
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